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1 L'opération  réalisée  dans  l’église  Saint-Denis  avait  pour  objectif  de  relever  les
stratigraphies de deux excavations entreprises sans autorisation pour la mise en place
d’un  chauffage  par  le  sol.  Ces  tranchées  ont  totalement  détruit  les  séquences
stratigraphiques à cet endroit, creusant jusqu'à 0,65 m dans le substratum, ainsi que de
très nombreuses sépultures très probablement médiévales.
2 Une analyse succincte des relevés permet de déterminer qu’une dizaine de sépultures a
été amputée. La présence de deux blocs de fondation témoigne probablement d’un état
antérieur de l'église. La plupart des sépultures relevées présentaient un coffrage de bois.
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